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 ¹  Unter »Anderes« erfolgten die folgenden Nennungen: Leistungsgerechte Zuordnung des Kindes (4), Probleme mit der Schule (4), Begabungsdiagnostik/
Potenzialanalyse (4), Sozialer Rückzug/Isolation (3), Langeweile/Unterforderung (3), verschiedene, nicht weiter zu gruppierende Einzelnennungen (8).
 ² Unter »Anderes« 13 verschiedene, nicht weiter zu gruppierende Einzelnennungen.
 ³  Unter »Anderes« bezogen sich fünf Fälle auf einen Kindergarten- oder Schulwechsel und den Wunsch, eine geeignete Umgebung für das Kind zu finden; 
zudem 17 verschiedene, nicht weiter zu gruppierende Einzelnennungen.











  31 19,7
  51 32,5
  26 16,6
147 93,6




Psychisches Erleben und emotionale Befindlichkeit
Sozialverhalten, Interaktion mit Gleichaltrigen/Erwachsenen
Anderes  2 
Gesamt
  88 56,1
101 64,3
  58 36,9
  63 40,1
  13   8,3
137 87,3
Beratung: Problemlösung zu … (Mehrfachantworten mögl.)
Häufigkeit Prozente
Gestaltung/Anpassung Förderangebote oder (Bildungs-)Laufbahn
Leistungsprobleme und Underachievement
Motivation, Arbeitsverhalten, Umgang mit Anforderungen
Psychisches Erleben und emotionale Befindlichkeit
Sozialverhalten, Interaktion mit Gleichaltrigen
Sozialverhalten, Interaktion mit Erwachsenen/Eltern
Anderes  3
Gesamt
  85 54,1
  40 25,5
  72 45,9
  51 32,5
  63 40,1
  44 28,0
  22 14,0
148 94,3
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